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itamulu toli boko man,












































amikon tolimoli poko man.
kambana moliwali yako,
kanaikesaton.
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papa woto pinali yako
tata alepa ekeiyan
alinadu tupo.


















papa itulu . .Wj:lnon k DilO sa n •
tonomin iwa tiwo tiwaiye



















wawa kalani wiinon konosan.
kamisa tapilen aloyan lapa.











































. pit a niasika l u un u :;: ~ Il
48
tata .wasel aikulu kapii .
wasei eipoilii
tuna asimban taka.































malauni ta ·pau molo man.
uwapo sakau utapo seneya,
"tuwalo" kae papa wa.
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kokolo tata papa malo























• oma tambile man .
58
kadalu yululu molo man
kadalu kenemogano.
ilombo timon imboyan.




























. papa fani kasan awala ke .
. kafe . man?am3:n se
aha, .am3:n se wa .
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n [ij] kinisan 23
ou~ kuyaken
(nasalisation de




































h o uesgrap 19
OptionTranscr1






































( i ) w [yy]~ _ kapiwa
~------ iweli
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au [au] sakau 51







































Les illustrations ont été réalisées par Frits STJURA
"La loi du 1\ urs 1957 n'autorisant. aux ter.es dIS alinhs 2 et 3 de l'article 41, d'une part, que
les "copies ou reproductions strie tuent rhervées à l'usage privé du copiste et non destinées à une uti-
sation collective", et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exuple
et d'illustration, "toute reprhentation ou reproduction inUgrale, ou partielle faite sans le conse.te-
unt de l'auteur ou dl ses ayants droit ou ayants cause. est illicite" (alinh 1er de l'article 40);
Cette reprhentation ou reproduction. par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une con-
trefaçon sanctionoh par les articles 425 et suinnts du Code Pénal,"
cOR S T 0" 1986
